


































































































































































たThe Big Five Personality Inventory（以下、




































結 果、x2 ＝ 273.46, df=98, p=.01, GFI=.922, 








数 の 値 は x2 ＝ 38.67, df=19, p=.32, GFI=.990, 










認したところ、x2 ＝ 521.78, df=237, p=.01, GFI=






は x2 ＝ 204.84, df=120, p=.01, GFI=.950, 
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果、モデル適合度指数の値は x2 ＝ 50.06, df=29, 








度指数の値は x2=36.82, df=30, p=.183, GFI=.987, 










指数の値は x2 ＝ 44.00, df=29, p=.037, GFI=.984, 








度指数の値はx2＝45.42, df=32, p=.058, GFI=.984, 
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